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【
エ
ッ
セ
イ
】
華
麗
な
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
―
そ
の
永
遠
の
光
芒
（
四
）
「
女
帝
」
対
「
大
王
」、
因
縁
の
対
決
富　
山　
典　
彦
一
七
四
五
年
九
月
二
十
五
日
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
最
愛
の
夫
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
公
フ
ラ
ン
ツ
＝
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
で
無
事
に
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
一
世
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
は
終
結
し
た
の
か
と
思
い
き
や
、
戦
い
の
火
は
ま
だ
ま
だ
続
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
が
、
広
大
な
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
家
領
の
「
相
続
」
を
め
ぐ
る
争
い
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
の
プ
リ
ン
ス
と
結
婚
し
た
マ
リ
ア=
ヨ
ゼ
フ
ァ
と
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯
の
プ
リ
ン
ス
と
結
婚
し
た
マ
リ
ア
＝
ア
マ
ー
リ
エ
、
前
者
は
一
六
九
九
年
生
ま
れ
で
後
者
は
一
七
〇
一
年
生
ま
れ
だ
っ
た
か
ら
、
一
七
一
七
年
生
ま
れ
の
マ
リ
ア=
テ
レ
ジ
ア
よ
り
ず
っ
と
年
上
の
従
姉
た
ち
が
そ
の
相
手
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
カ
ー
ル
六
世
の
国
事
詔
書
で
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
家
領
を
今
後
は
一
体
の
も
の
と
し
て
、
カ
ー
ル
六
世
の
長
子
が
男
で
あ
れ
女
で
あ
れ
単
独
で
相
続
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
マ
リ
ア=
テ
レ
ジ
ア
が
そ
の
唯
一
の
相
続
者
で
あ
り
、
こ
の
二
人
に
は
相
続
権
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
相
続
を
め
ぐ
る
争
い
は
い
つ
の
時
代
に
も
絶
え
ず
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
し
て
広
大
な
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
家
領
の
こ
と
だ
か
ら
、
か
り
に
三
分
割
し
た
と
し
て
も
相
当
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
戦
争
の
発
端
は
、
シ
レ
ジ
ア
を
め
ぐ
っ
て
、
本
来
権
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利
な
ど
な
い
は
ず
の
プ
ロ
イ
セ
ン
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
が
介
入
し
て
き
た
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
が
決
着
し
な
い
こ
と
に
は
終
わ
り
は
な
い
。
一
七
四
五
年
の
夏
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
戴
冠
式
の
少
し
前
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
戦
争
が
再
開
す
る
。
開
戦
後
間
も
な
い
九
月
三
十
日
、
こ
れ
ま
で
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
戦
い
の
先
頭
に
立
っ
て
活
躍
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ツ
一
世
の
弟
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
公
カ
ー
ル
が
、
今
度
は
北
東
ボ
ヘ
ミ
ア
で
手
痛
い
敗
北
を
喫
す
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
十
二
月
十
五
日
に
は
ザ
ク
セ
ン
軍
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
に
敗
北
し
、
二
十
五
日
に
ド
レ
ス
デ
ン
で
和
平
条
約
が
結
ば
る
。
こ
れ
で
と
り
あ
え
ず
、
第
二
次
シ
レ
ジ
ア
戦
争
が
終
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
獲
得
し
た
シ
レ
ジ
ア
を
保
持
す
る
か
わ
り
に
、
フ
ラ
ン
ツ
一
世
を
ド
イ
ツ
王
・
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
と
し
て
認
め
る
、
こ
れ
が
こ
の
和
平
の
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
、
正
式
に
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
＝
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
家
は
、
一
八
〇
六
年
に
フ
ラ
ン
ツ
二
世
が
退
位
す
る
ま
で
、
名
称
だ
け
と
は
い
え
こ
の
地
位
を
独
占
し
続
け
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
戴
冠
式
の
際
、
皇
帝
と
し
て
戴
冠
す
る
夫
の
と
な
り
で
皇
帝
妃
と
し
て
戴
冠
す
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
ん
だ
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
で
は
あ
っ
た
が
、
も
と
も
と
政
治
に
無
関
心
な
夫
フ
ラ
ン
ツ
一
世
と
は
違
っ
て
、
よ
う
や
く
訪
れ
た
束
の
間
の
平
和
を
、
伯
父
の
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
と
父
の
カ
ー
ル
六
世
が
着
手
し
よ
う
と
し
て
い
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
内
政
改
革
の
た
め
に
利
用
す
る
。
こ
の
時
代
か
ら
一
世
紀
あ
と
に
建
設
さ
れ
る
リ
ン
ク
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
の
外
側
に
、
美
術
史
博
物
館
と
自
然
史
博
物
館
と
が
向
か
い
合
っ
て
建
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
央
に
そ
び
え
立
つ
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
像
の
下
に
、
数
人
の
騎
馬
に
乗
っ
た
男
た
ち
が
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、「
女
帝
」
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
を
支
え
た
官
僚
た
ち
で
あ
る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
で
最
初
に
王
に
選
ば
れ
た
ル
ド
ル
フ
一
世
は
、
マ
ル
ヒ
フ
ェ
ル
ト
で
自
ら
先
頭
に
立
っ
て
ボ
ヘ
ミ
ア
王
オ
ッ
ト
カ
ル
二
世
と
戦
っ
た
だ
ろ
う
が
、
も
う
そ
ん
な
時
代
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
女
性
の
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
が
先
頭
に
立
っ
て
軍
を
指
揮
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。
内
政
改
革
と
外
交
が
課
せ
ら
れ
た
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
も
、
こ
の
時
代
に
は
官
僚
組
織
が
か
な
り
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
内
政
改
革
に
向
け
て
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
手
始
め
に
、
ハ
ウ
ク
ヴ
ィ
ッ
ツ
伯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
＝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
に
全
権
を
委
任
す
る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
は
そ
も
そ
も
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
家
領
の
集
合
体
で
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
生
ま
れ
た
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
・
大
公
女
の
称
号
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
帝
国
内
に
あ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
と
ボ
ヘ
ミ
ア
王
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
聖
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ー
3
ン
の
王
冠
と
聖
ヴ
ァ
ツ
ラ
フ
の
王
冠
が
あ
り
、
前
者
は
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
で
後
者
は
プ
ラ
ハ
で
戴
冠
式
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
の
手
続
が
省
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
当
時
、
基
本
的
に
は
ウ
ィ
ー
ン
、
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
（
現
在
は
ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国
の
ブ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヴ
ァ
）、
そ
し
て
プ
ラ
ハ
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
三
大
宮
廷
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
の
改
革
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ボ
ヘ
ミ
ア
の
宮
廷
が
統
合
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ハ
の
宮
廷
は
ウ
ィ
ー
ン
の
宮
廷
に
吸
収
合
併
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
宮
廷
は
一
応
独
立
は
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
宮
廷
の
所
在
地
は
ウ
ィ
ー
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
ウ
ィ
ー
ン
に
す
べ
て
の
宮
廷
が
置
か
れ
、
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
の
パ
リ
の
よ
う
な
中
心
都
市
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
一
応
独
立
を
保
っ
て
い
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
、
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
に
総
督
府
を
置
く
こ
と
で
、
な
ん
と
か
形
を
整
え
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
宮
廷
改
革
は
一
七
六
二
年
ま
で
に
完
了
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
と
ボ
ヘ
ミ
ア
王
国
を
統
括
す
る
中
央
官
庁
は
、
三
月
革
命
が
起
こ
る
一
八
四
八
年
ま
で
続
い
た
と
い
う
。
次
い
で
問
題
は
財
政
改
革
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
は
特
別
の
措
置
が
執
ら
れ
て
こ
の
改
革
か
ら
除
外
さ
れ
る
が
、
改
革
の
一
番
の
目
玉
は
も
ち
ろ
ん
、
税
金
の
問
題
で
あ
る
。
教
会
と
貴
族
に
対
す
る
租
税
免
除
は
取
り
や
め
に
し
て
、
一
八
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
所
得
税
を
導
入
し
た
。
な
お
、
実
際
に
土
地
を
利
用
し
て
い
た
農
民
に
は
土
地
税
な
る
も
の
を
課
し
た
。
税
の
シ
ス
テ
ム
と
と
も
に
大
事
な
こ
と
は
、
通
貨
制
度
で
あ
り
、
こ
の
と
き
二
十
グ
ル
デ
ン
を
十
タ
ー
ラ
ー
に
決
め
る
と
と
も
に
、
一
七
五
一
年
に
は
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
・
タ
ー
ラ
ー
と
い
う
貨
幣
を
鋳
造
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
今
で
も
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
肖
像
が
ポ
ン
ド
紙
幣
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
通
貨
に
「
女
帝
」
が
登
場
し
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
タ
ー
ラ
ー
は
グ
リ
ム
の
メ
ル
ヘ
ン
の
な
か
の
「
星
の
金
貨
」（Sterntaler
）
で
、
貧
し
い
女
の
子
の
う
え
に
空
か
ら
き
ら
き
ら
輝
き
な
が
ら
降
っ
て
く
る
が
、
金
貨
で
は
な
く
銀
貨
で
あ
り
、
銀
鉱
山
が
開
発
さ
れ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
江
戸
時
代
の
日
本
で
も
、
江
戸
は
金
本
位
制
だ
っ
た
が
上
方
は
銀
本
位
制
だ
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
通
貨
改
革
も
ま
た
、
政
治
改
革
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
少
し
前
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
が
終
結
し
た
す
ぐ
あ
と
の
一
七
四
九
年
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
枢
密
会
議
に
新
た
な
外
交
政
策
の
試
案
を
出
す
よ
う
に
と
依
頼
し
て
い
た
。
外
交
と
は
す
な
わ
ち
、「
戦
闘
の
な
い
戦
争
」
で
あ
り
、
ど
う
駆
け
引
き
す
る
か
で
結
果
が
大
き
く
違
っ
て
く
る
。
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
伯
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
＝
ア
ン
4
ト
ン
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
奪
わ
れ
た
シ
レ
ジ
ア
を
取
り
戻
す
こ
と
が
最
優
先
課
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
フ
ラ
ン
ス
と
同
盟
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
と
の
同
盟
な
ど
と
い
う
、
そ
ん
な
と
ん
で
も
な
い
こ
と
が
外
交
戦
略
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
ま
だ
そ
の
機
が
熟
し
て
い
な
か
っ
た
。
翌
一
七
五
〇
年
、
内
が
ダ
メ
な
ら
外
か
ら
と
で
も
い
う
の
か
、
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
伯
は
特
使
と
し
て
パ
リ
に
赴
き
、
そ
こ
で
同
様
の
こ
と
を
提
案
す
る
が
、
や
は
り
ま
だ
そ
の
域
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
は
こ
れ
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
歴
史
は
面
白
い
。
こ
の
時
代
に
は
、
イ
タ
リ
ア
に
も
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
家
領
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
一
七
五
二
年
六
月
十
四
日
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
ス
ペ
イ
ン
並
び
に
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
と
同
盟
す
る
。
政
治
的
な
同
盟
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
す
る
の
が
、
洋
の
東
西
を
問
わ
な
い
政
略
結
婚
で
あ
り
、
一
七
五
三
年
五
月
十
一
日
、
モ
デ
ナ
＝
デ
ス
テ
公
フ
ラ
ン
ツ
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
の
結
婚
が
取
り
決
め
ら
れ
る
。
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
十
四
番
目
の
子
ど
も
で
四
男
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
大
公
と
、
モ
デ
ナ
＝
デ
ス
テ
公
女
マ
リ
ア
＝
ベ
ア
ト
リ
ク
ス
と
の
結
婚
で
あ
る
。
こ
う
し
た
働
き
が
評
価
さ
れ
て
、
カ
ウ
ニ
ッ
ツ
伯
は
一
七
五
三
年
に
首
相
に
指
名
さ
れ
、
そ
の
権
限
で
最
初
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
外
務
省
を
設
立
す
る
。
そ
し
て
次
は
い
よ
い
よ
念
願
の
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
と
の
同
盟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
外
交
は
戦
闘
の
な
い
戦
争
だ
か
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
も
黙
っ
て
は
い
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
大
ブ
リ
テ
ン
と
の
防
衛
協
定
を
取
り
交
わ
す
。
こ
れ
を
受
け
て
つ
い
に
一
七
五
六
年
五
月
一
日
に
フ
ラ
ン
ス
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
防
衛
協
定
に
合
意
す
る
。
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
を
味
方
に
つ
け
た
「
女
帝
」
と
、
イ
ギ
リ
ス
を
後
ろ
盾
に
し
た
「
大
王
」
と
の
最
終
決
戦
の
日
は
近
い
。
こ
れ
ま
で
軍
隊
の
強
さ
を
誇
っ
て
き
た
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
あ
る
が
、
軍
隊
と
軍
隊
と
の
決
戦
の
前
に
、
ビ
ラ
を
配
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
人
民
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
さ
ら
に
、
か
つ
て
ウ
ィ
ー
ン
を
二
度
に
わ
た
っ
て
包
囲
し
た
ト
ル
コ
に
ま
で
働
き
か
け
る
が
、
こ
の
時
点
で
そ
こ
ま
で
や
る
と
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
も
か
な
り
切
羽
詰
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
プ
ロ
イ
セ
ン
も
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ま
で
の
度
重
な
る
戦
争
で
、
財
政
が
破
綻
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
一
七
五
六
年
八
月
二
十
九
日
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
ザ
ク
セ
ン
に
進
軍
す
る
。
こ
れ
が
第
三
次
シ
レ
ジ
ア
戦
争
、
高
校
の
世
界
史
で
習
う
七
年
戦
争
の
始
ま
り
で
あ
る
。
外
交
が
戦
闘
の
な
い
戦
争
だ
と
5
す
れ
ば
、
戦
争
は
戦
闘
に
よ
る
外
交
で
あ
り
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
妥
協
案
を
突
き
つ
け
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
に
よ
っ
て
戦
争
を
早
期
に
決
着
す
る
の
が
狙
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
そ
れ
を
拒
否
し
、
戦
争
は
継
続
す
る
。
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
と
の
防
衛
協
定
を
結
ん
だ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
さ
ら
に
ロ
シ
ア
と
の
防
衛
協
定
を
も
締
結
す
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
大
陸
に
お
い
て
周
囲
は
す
べ
て
敵
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
こ
ん
な
四
面
楚
歌
、
い
や
三
面
楚
歌
の
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
は
戦
闘
に
勝
利
し
て
よ
り
有
利
な
和
平
へ
の
道
を
進
む
し
か
な
い
。
一
七
五
六
年
九
月
十
三
日
、
大
王
は
ボ
ヘ
ミ
ア
に
侵
攻
し
、
プ
ラ
ハ
を
包
囲
す
る
。
プ
ラ
ハ
落
城
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
シ
レ
ジ
ア
ば
か
り
か
ボ
ヘ
ミ
ア
ま
で
奪
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。「
女
帝
」
は
、
夫
の
弟
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
公
カ
ー
ル
に
、
プ
ラ
ハ
を
死
守
せ
よ
と
叱
咤
激
励
す
る
。
カ
ー
ル
公
も
こ
こ
は
雪
辱
戦
と
ば
か
り
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
の
元
帥
で
あ
る
レ
オ
ポ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ダ
ウ
ン
伯
の
プ
ラ
ハ
到
着
を
必
死
の
思
い
で
待
つ
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
長
は
「
女
帝
」
の
夫
で
あ
る
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
一
世
だ
か
ら
、
帝
国
議
会
に
働
き
か
け
て
、
翌
年
の
一
月
十
日
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
宣
戦
布
告
を
決
定
さ
せ
る
。
し
か
し
、
百
年
以
上
も
前
か
ら
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
皇
帝
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
帝
国
諸
侯
た
ち
の
こ
と
、
と
く
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
諸
侯
は
、
同
じ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
プ
ロ
イ
セ
ン
を
支
持
す
る
側
に
回
る
。
帝
国
議
会
の
名
義
で
の
宣
戦
布
告
は
、
た
ん
な
る
掛
け
声
と
た
い
し
て
変
わ
り
な
い
。し
か
し
、
同
盟
国
で
あ
る
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
は
シ
レ
ジ
ア
を
プ
ロ
イ
セ
ン
か
ら
奪
還
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
打
倒
す
る
ま
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
支
え
て
い
く
と
い
う
、
あ
り
が
た
い
決
意
を
表
明
す
る
。
一
七
五
七
年
五
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
フ
ラ
ン
ス
一
流
の
打
算
が
あ
る
こ
と
は
見
え
透
い
て
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
を
、
フ
ラ
ン
ス
と
ブ
ル
ボ
ン
家
の
ス
ペ
イ
ン
に
割
譲
す
る
こ
と
が
条
件
で
あ
り
、
か
つ
て
筆
者
が
国
際
関
係
論
の
講
義
に
出
席
し
た
と
き
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
友
好
関
係
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
一
七
五
七
年
六
月
十
八
日
、
ダ
ウ
ン
元
帥
は
ケ
ル
ン
の
戦
い
で
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
に
勝
利
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
は
プ
ラ
ハ
か
ら
撤
退
す
る
。
ケ
ル
ン
の
大
勝
利
の
知
ら
せ
を
受
け
た
女
帝
は
歓
喜
し
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
勲
章
を
作
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ダ
ウ
ン
元
帥
が
そ
の
最
初
の
受
章
者
と
な
る
。
な
お
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
崩
壊
の
一
九
一
八
年
ま
で
、
こ
の
勲
章
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
最
高
の
勲
章
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
6
常
勝
を
誇
っ
て
い
た
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
、
そ
れ
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
戦
い
に
敗
れ
る
。
今
度
こ
そ
本
当
に
四
面
楚
歌
だ
。
さ
ら
に
、
十
月
十
六
日
か
ら
十
七
日
に
か
け
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
が
プ
ロ
イ
セ
ン
の
首
都
ベ
ル
リ
ン
を
占
領
す
る
と
い
う
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
態
と
な
る
。
か
つ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
の
と
き
、
皇
帝
カ
ー
ル
七
世
と
な
っ
た
バ
イ
エ
ル
ン
王
が
、
そ
の
本
拠
地
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
占
領
さ
れ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
の
後
間
も
な
く
、
失
意
の
う
ち
に
カ
ー
ル
七
世
は
逝
去
し
た
の
だ
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
に
も
、
そ
ん
な
運
命
が
待
ち
受
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
戦
争
の
日
々
に
明
け
暮
れ
る
「
女
帝
」
だ
っ
た
が
、
も
と
も
と
は
平
和
を
愛
し
て
お
り
、
ベ
ル
リ
ン
を
占
領
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
の
兵
士
た
ち
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
市
民
に
危
害
を
加
え
る
な
と
の
命
令
を
下
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
シ
レ
ジ
ア
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
は
戦
果
を
挙
げ
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
に
撤
退
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
負
け
戦
を
続
け
る
大
王
で
は
な
く
、
ロ
ス
バ
ッ
ハ
で
は
弱
体
の
帝
国
軍
を
打
ち
負
か
す
。
い
つ
も
な
が
ら
当
て
に
な
ら
な
い
帝
国
諸
侯
で
あ
る
。
こ
の
勝
利
の
余
勢
を
駆
っ
て
、
十
二
月
五
日
、
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
公
カ
ー
ル
率
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
は
、
ロ
イ
テ
ン
で
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
に
よ
る
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
生
死
を
賭
け
た
戦
い
で
あ
っ
た
。
翌
一
七
五
八
年
春
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
は
ボ
ヘ
ミ
ア
よ
り
も
ウ
ィ
ー
ン
に
近
い
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
を
占
領
し
、
ウ
ィ
ー
ン
へ
の
道
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
仇
は
ウ
ィ
ー
ン
で
返
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
う
ま
く
は
い
か
ず
、
ラ
ウ
ド
ン
男
爵
が
こ
れ
を
阻
止
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
を
シ
レ
ジ
ア
ま
で
追
い
返
す
。
ロ
シ
ア
戦
線
は
と
い
う
と
、
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
は
ツ
ォ
ル
ン
ド
ル
フ
で
な
ん
と
か
ぎ
り
ぎ
り
勝
利
は
し
た
も
の
の
、
ザ
ク
セ
ン
に
撤
退
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ダ
ウ
ン
元
帥
が
そ
の
行
く
手
を
阻
む
。
十
月
、
両
軍
が
バ
ウ
ツ
ェ
ン
で
対
峙
す
る
。
ま
さ
に
天
下
分
け
目
の
関
ヶ
原
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
は
、
敵
将
ダ
ウ
ン
元
帥
の
決
断
力
の
弱
さ
を
計
算
に
入
れ
、
将
軍
た
ち
の
助
言
を
無
視
し
、
い
き
な
り
決
戦
を
挑
む
。
十
月
十
四
日
、
ホ
ー
ホ
キ
ル
ヒ
で
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
は
壊
滅
的
な
敗
北
を
喫
し
、
敗
走
す
る
。
な
に
か
と
負
け
戦
の
イ
メ
ー
ジ
が
濃
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
だ
が
、
こ
の
と
き
は
歴
史
的
勝
利
だ
っ
た
。
マ
ラ
ト
ン
の
戦
い
の
勝
利
を
知
ら
せ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
軍
の
兵
士
の
よ
う
に
、
翌
十
五
日
の
夜
に
は
ダ
ウ
ン
元
帥
の
派
遣
し
た
使
者
が
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
宮
殿
の
門
に
到
着
す
る
。「
マ
ラ
ソ
ン
」
と
は
違
っ
て
、
俊
足
の
騎
馬
に
跨
が
っ
た
使
者
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
。
こ
の
と
き
ち
ょ
7
う
ど
、
女
帝
は
「
名
前
の
日
」
を
祝
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
大
勝
利
の
知
ら
せ
の
感
激
も
ま
た
ひ
と
し
お
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
こ
の
「
名
前
の
日
」
と
い
う
の
は
、
付
け
ら
れ
た
名
前
の
聖
人
の
日
の
こ
と
で
、
誕
生
日
や
洗
礼
日
と
同
じ
よ
う
に
大
事
な
「
誕
生
日
」
で
あ
る
。
翌
一
七
五
九
年
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
に
と
っ
て
最
悪
の
年
と
な
る
。
最
悪
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
そ
れ
さ
え
乗
り
切
れ
れ
ば
あ
と
は
良
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
一
七
〇
一
年
に
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
で
戴
冠
式
が
行
わ
れ
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
王
」
が
誕
生
し
て
以
来
、
半
世
紀
あ
ま
り
で
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
は
大
ブ
リ
テ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
次
ぐ
大
国
に
な
る
の
だ
か
ら
。
で
は
、
そ
の
最
悪
の
年
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ざ
っ
と
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
一
七
五
九
年
七
月
二
十
三
日
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
カ
イ
で
ロ
シ
ア
軍
に
壊
滅
的
敗
北
を
喫
す
る
。
そ
し
て
、
現
在
は
ド
イ
ツ
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
の
国
境
に
な
っ
て
い
る
オ
ー
デ
ル
川
の
ド
イ
ツ
側
に
あ
る
都
市
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ン
・
デ
ア
・
オ
ー
デ
ル
で
、
ロ
シ
ア
軍
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
と
が
合
流
す
る
。
そ
し
て
、
八
月
十
二
日
に
、
ク
ー
ナ
ー
ス
ド
ル
フ
で
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
は
ふ
た
た
び
壊
滅
的
な
敗
北
を
喫
す
る
。
も
は
や
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
は
解
体
し
て
し
ま
っ
た
の
と
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
そ
の
夜
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
は
「
敗
戦
」
を
宣
言
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
合
流
し
た
ロ
シ
ア
軍
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
と
の
間
で
、
主
導
権
争
い
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
と
き
、
東
か
ら
ソ
連
軍
、
西
か
ら
連
合
軍
が
ベ
ル
リ
ン
を
狙
っ
て
い
た
と
き
、
地
下
に
あ
る
司
令
部
ヴ
ォ
ル
フ
シ
ャ
ン
ツ
ェ
に
い
た
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
ソ
連
軍
と
連
合
軍
と
が
主
導
権
争
い
を
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
場
面
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
最
期
を
描
い
た
『
ヒ
ト
ラ
ー
最
期
の
十
二
日
間
』
と
い
う
映
画
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
期
待
は
実
現
す
る
こ
と
な
く
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
自
殺
し
、
第
三
帝
国
は
無
条
件
降
伏
、
ソ
連
を
含
め
た
四
カ
国
に
よ
っ
て
分
割
占
領
さ
れ
て
し
ま
う
が
。
こ
の
と
き
の
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
で
は
、
ロ
シ
ア
軍
が
ベ
ル
リ
ン
を
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
が
ポ
ツ
ダ
ム
を
占
領
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
一
七
六
〇
年
と
六
一
年
の
二
年
間
、
な
ん
と
か
持
ち
こ
た
え
た
と
い
う
の
だ
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。
唯
一
の
同
盟
国
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
防
衛
協
定
も
こ
の
と
き
に
終
了
し
、
万
事
休
す
と
い
う
と
こ
ろ
で
、「
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
家
の
奇
跡
」
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
、
一
七
六
二
年
の
年
明
け
早
々
の
一
月
五
日
に
、
ロ
シ
ア
の
女
帝
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
が
死
去
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
ち
ら
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
8
家
の
「
女
帝
」
と
は
違
っ
て
、
名
実
と
も
に
ロ
シ
ア
の
「
女
性
の
皇
帝
」
で
あ
っ
た
が
、
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
の
あ
と
ロ
シ
ア
の
皇
帝
と
な
っ
た
ピ
ョ
ー
ト
ル
三
世
は
、
な
ぜ
か
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
戦
争
を
中
止
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
五
月
五
日
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
と
同
盟
条
約
さ
え
締
結
す
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
も
五
月
二
十
二
日
に
プ
ロ
イ
セ
ン
と
休
戦
条
約
を
締
結
し
、
四
面
楚
歌
と
い
う
結
界
が
一
瞬
に
し
て
消
失
す
る
。
ま
さ
に
奇
跡
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
こ
う
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
の
仲
介
に
よ
り
、
一
七
六
二
年
十
二
月
三
十
日
に
ザ
ク
セ
ン
の
フ
ー
ベ
ル
ト
ゥ
ス
ベ
ル
ク
で
和
平
条
約
が
結
ば
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
シ
レ
ジ
ア
を
め
ぐ
る
戦
争
は
最
終
的
に
終
わ
る
。「
女
帝
」
は
シ
レ
ジ
ア
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
か
わ
り
、
長
男
の
ヨ
ー
ゼ
フ
大
公
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
＝
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
家
の
跡
継
ぎ
と
し
て
認
め
ら
れ
、
一
七
六
四
年
三
月
二
十
七
日
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
で
ロ
ー
マ
＝
ド
イ
ツ
王
に
選
出
さ
れ
、
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
と
な
る
。
こ
れ
で
、
現
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
一
世
が
い
つ
亡
く
な
っ
て
も
、
次
の
皇
帝
は
息
子
の
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
以
外
に
な
い
。
父
親
の
皇
帝
の
存
命
中
に
長
男
を
王
に
選
ば
せ
て
お
き
、
皇
帝
の
死
後
た
だ
ち
に
そ
の
王
が
皇
帝
と
し
て
戴
冠
す
る
と
い
う
、
選
挙
王
制
を
利
用
し
て
事
実
上
の
皇
帝
世
襲
化
を
行
っ
て
き
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
＝
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
家
と
な
っ
て
ふ
た
た
び
こ
の
手
法
を
取
り
戻
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
想
像
も
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
一
七
六
五
年
八
月
十
八
日
、
三
男
レ
オ
ポ
ル
ト
大
公
の
結
婚
式
の
た
め
に
家
族
で
赴
い
た
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
で
、
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
一
世
が
急
逝
す
る
。
継
承
戦
争
が
起
こ
る
こ
と
な
く
長
男
が
皇
帝
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
に
な
れ
た
の
は
、
こ
の
和
議
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
事
実
と
い
う
も
の
は
、
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
る
必
然
の
部
分
と
、
誰
も
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
偶
然
の
部
分
と
の
、
複
雑
怪
奇
な
モ
ザ
イ
ク
模
様
で
あ
る
、
な
ど
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
ら
陳
腐
に
な
り
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

（
つ
づ
く
）
